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PERSONAL
:.1Q.E1IPO GENERAL DE LA ASILADA.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la situación de excedencia forzosa
del teniente de navío D. José María Patero y Gonzá
lez á que se refiere la Real orden de 29 del corriente
mes, se entienda que tambien es para esta Corte, á
percibir sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamente de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
■••■•■■•---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. H. del Alférez de navío don
Francisco Calvo y del Pino, ha tenido á bien conce -
derle dos meses de licencia por enfermo para Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 6
de Junio de 1903.
El Subsecretario,
José de ia Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
—
11TFANTEIIIA D ILAIIINA
Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido á bien
confirmar en el empleo de cabos á los dieciseis solda
dos de Infantería de Marina examinados y aprobados
en el primer trimestre del año actual y comprendidos
en la siguiente relación que principia con Juan Ta
lavera Montes y termina con Andrés Salazar Incóg
nito, á los cuales se les contará la antigüedad como
cabos, que al frente de cada uno se expresa en la re
lación, debiendo ser esca,lafonados en el general de
dicha clase por el orden en que se relacionan.
Los llamados Juan Talavera Montes y Antonio
Baches Romero, fueron examinados y aprobados en
el tercer trimestre de 1902 y por Real orden de 14 de
Octubre siguiente, se les negó el ascenso por faltarles
tres meses y doce días para la edad reglamentaria al
primero. y cinco meses y diez días para la edad y
veinte días para completar los seis meses de servicio,
al segundo; y la antigüedad que se les asigna, es la
del día siguiente al en que cumplieron las condi
ciones. Al llamado Miguel Leal, se le dispensaron las
condiciones que le faltan, por Real orden de 18 de
Marzo último, en vista de las especiales circunstan
cias que en el mismo concurren.
Y por último, á los llamados Francisco Herrera
Ruíz y Andrés Salazar Incógnito, se les asigna anti
güedad de 3 y 8 de Abril respectivamente, días si
guientes á los en que cumplieron las condiciones para
poder ser cabos.
Es también la soberana voluntad, que en lo suce
sivo no sea admitido á exámen ningún individuo que
el día en que aquel tenga lugar, no reuna todos los
requisitos reglamentarios, á menos que fuese autori
zado por una orden especial.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento v efec
tos consiguientes—Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 2 de Junio de 1903
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Relación que se cita.
Pertenecen
o
3•0 1.* 1.a
3•° 1•° 2.a
1.0 1. ° 4•a
G. A., Cádiz.
1.0 2." 1.a
1.° 2.• 1.a
1.0 2.° 1.a
I.° 2.° 2.a
G. A., Cartag.
Id íd.
Id. íd.
3.0 1•° 4.a
G. A., Cartag.
3.• 2.0 3•a
1.* 2.0 2.a
Cp. a Orde.zas
NOMBRES
Juan Talavera Montes.... . •
Antonio Baches Romero....
Miguel Leal Seijas. ..... .
Bartolome Salas Linares ...
Jacinto Clavo Grande....
Francisco Brut Sánches. .
Enrique Ortíz de Elguea
Diego González y González..
FranciscoGarcia y García..
José María Vicedo Ruiz
Cristóbal Maluenda Boté
Antonio Escobar Robles ..
José Piernas Arcas
D. Cárlos de Castro y León
Francisco Herrera Ruiz....
Andrés Salazar Incógnito. .
NOTA
media.
4,00
3,00
FECHA
de nacimiento.
Día
5
9,10 26
8,15 i5
8,12 19
7,64 14
29
6,60 22
3:00
2,50
2,00
1,50
1,00
-
7,85
6,08
16
5
23
6
25
2
15
Mes
Enero.
Marzo
Novbre.
Julio.
Novbre.
Enero.
Febrero
Febrerg.
Febrero.
Agosto.
Julio.
Dicbre.
- Abril.
Dicbre.
Abril.
Enero.
Excmo. Sr.: Con el fin de dar destino á varios de
los cabos ascendidos últimamente á este empleo, así
como á los regresados de Fernando Póo y atender á
las necesidades del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la siguiente relación de cambio de
destinos de clases de tropa del Cuerpo de Infantería de
Marina que da principio con el sargento segundo Juan
Jiménez Gracia y termina con el cabo Miguel Ortíz
Sánchez.
Año
.1•101■MINWINI■
1885
1885
1885
1880
1882
1885
1884
183
1881
1881
1881
1884
1881
1881
1885
1881
FECHA
de ingreso
en filas.
Día
11
15
26
9
17
14
11
18
27
25
•3
6
22
1
15
'7
Mes
Julio
Abril.
Novbre.
Agosto.
Junio
Enero.
Julio.
Julio.
Agosto.
Julio.
Julio.
Julio.
Agosto.
Agosto.
Marzo.
Octubre
Año
1981
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1901
1902
1897
1899
1902
FECHA
del ingreso
encaja.
A. D.
Voluntario
'dem
Voluntario
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
1.0Ag. 1901
Idem
Idem
Voluntario
1.°Ag.1901
Voluntario
Idem
Idem
,‘NTIGUEDAD
que se les confiere
Din.
8
6
I)
3
8
o
Mes.
Enero
Marzo.
Año.
1.903
1.903
Abril. 1.903
•
» »
Abril. 1.903
))
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 2 de Junio de 1903.
ElSubsecretario
Jose' de la Puente.
Sres. Capitanes generales de loá Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Relación que se cita
PERTENECEN
Batallón Compañia
1.0 2.° 2.* aggdo.
Regs.do de Fernando Póo, porenfermo
1.a 2.• 4.a
1.4 1.e 2 a aggdo.
•
Cartagena, sin destino.
Id. íd.
Cádiz, sin destino
1.0 2.° 2.ft
Cádiz, sin destino
Id. Id
Madrid, sin destino
Regs do de Fernando Póo, porenfermo
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Sargentos segundos
Juan Jiménez Gracia
Jos(• González Fernández
Antonio Martinez Benitez. . • . • • . • • • •
Quintin Marigorta Leira
Cabos
Juan Talavera Montes
Antonio Baches Romero
Miguel Leal Seijas
Jacinto Clavo Grande
Diego González González
Francisco Herrera Ruíz
Andrés Salazar Incognito. •.... • • •
• • I • •
•
....... • •
Agustín Manzanedo Prieto
Miguel Ortíz Sánchez
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañía
1•a 2.0 4.a
1.° 2." 2.a aggdo.
Cuadro núm. 1 por P. M»
, 1.0 1.0
3•°
3.0
2°°
1.°
2.°
1.°
3.°
agregado.
3.°
3•°
2.0
2.°
2.°
2.°
2."
2.8
a
3.'
4.a
3
4.110.a. O. "
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Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por
el General de brigada, Jefe de la de Infantería de Ma
rina en Ferro], sobre los casos en que el capitán de
cuartel, único para los dos batallones del regimiento,
debe dar noticia á los jefes de éstos de las novedades
que ocurran en el servicio, y de conformidad con lo ex
puesto por la Inspección general, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el capitán
de cuartel nombrado para los dos batallones de un
regimiento, depende, única y exclusivamente del co
ronel jefe del mismo que nombra el servicio, y á esta
principal autoridad, es á la que debe dar parte de 1
desempeño de su cometido; salvo en aquellos inci
dentes en los que el expresado capitán haya tenido
que tomar por sí pronta y enérgica providencia, por
requerido la urgencia é importancia del caso, en los
que deberá dar cuenta, al mismo tiempo que al jefe
principal, al del batallón en que hubieran ocurrido
los casos urgentes é importantes. En os demás, el
conocimiento del hecho, si es digno de la atención
del ',efe del batallón, le será comunicado á éste por
el del regimiento al darle noticia de las providen
cias que hubiere tomado. Todo conforme á lo dis -
puesto para el Ejército en el Reglameuto para el De
tall y régimen interior de los Cuerpos de 1896.
De '3 eal orden lo digo á y. E. para su conocimien -
to y eictos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
011EaP0 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: No recibiéndose en este Centro la do
cumentación dispuesta en los reglamentos vigentes,relativa á los cSoldados de Infantería de Marina decla
rados inútiles en los reconocimientos generales del día
20 de cada mes, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que V. E. ordene se practiquen los re
conocimientos y declaración de inutilidad de los sol
dados de Infantería de Marina con todos los trámites
y documentación prescrita en el Reglamento de exen
ciones físicas para el servicio militar de las clases de
tropa del Ejército, hecho extensivo para la Infantería de Marina por Real orlen de 24 de Abril de 1879 y17 de Febrero de 1885.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 6 de Junio de 1903.
J. S. DE TOGA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartasoficiales de
V. E. números 72, 868 y 1.362, transmitiendo comuni -
vaciones del médico mayor encargado del gabinete
radiográfico de ese hospital, con informesdel Inten
dente yJefe de Sanidad de ese Departamento, respecto
á la avería que sufrió la bovina del expresado gabi -
nete, y consultando sobre la conveniencia de la ad
quisición de la remitida nuevamente por la Casa Max
Kohl para tenerla de repuesto, S. I. el Rey (q.D g.) de
acuerdo con lo informado por la Intendencia genera/
é Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien dis -
poner que no se adquiera por ahora dicha bovina por
no haber fondos suficientes de los beneficios de la far
macia para:satisfacer su importe, y á los cuales debía
afectar dicho gasto; y que orilladas las dificultades
que se podían ofrecer, por haber anulado la CasaMax
Kohl la factura de remisión de la nuevamente remiti
da á ese hospital por haberse quedado ella con la que
se le envió para su composición, se abonen los gastos
de transportes en la forma que se expresa en la carta
oficial de V. E. núm. 72.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1903.
J. s. DE TOGA
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
de la Inspección general de Sanidad, ha tenido a bien
disponer que el médico 1.° D. Eustasio Torrecillas y
Fernández, continúe prestando el servicio de guardias
en ese hospital, con carácter de interino y mientras
subsista la escasez de médicos segundos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien nombrar Jefe de clínica del hospital de
ese Departamento, al médico mayor D. Ramón Mine
y Suárez, en relevo del de igual empleo D. Cálalos
Melcior y Sendín, el cual quedará en situación de ex
cedencia forzosa, cobrando sus haberes por la Habili
tación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conozi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Junio de 1903.
J. S.. DE TOGA
Sr. Gapitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
conceder al comisario de Marina D. Teolindo Reves
tido los dos meses de licencia por enfermo que ha
solicitado para esta Córte; debiendo sustituirlo inte
rinamente en la Comisaría de Revistas de ese Depar
tamento el jefe de su misma clase D. Waldo Andrade
De fleal orden lo manifiesto á Y. E. por resultado
de su carta número 1.463 de 2 del actual —Dios
guarde á V.E.muchos años.-Madrid 8 deJunio de 1903
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha dignado con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo, al con
tador de navío de 1.* clase D. Felipe Suárez.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y por resultado de su carta núm. 1.451 de 30
del mes último.—Dios guarde á y. E. muchos años.
—Madrid 6 de Junio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--
maro JURÍDICO
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
ÉL este Ministerio por D. Victor Antonio Rodríguez
García, aspirante del cuerpo Jurídico de la Armada,
con residencia en Verín, en súplica de que se le des
tine, interinamente, á una Auditoría en calidad de
agregado ó supernumerario sin sueldo, 8. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con el informe del Asesor Ge
neral, ha tenido á bien desestimar dicha instancia,
atendiendo á que, según lodispuesto en el artículo 6.'
del Reglamento del cuerpo Jurídico de la Armada,
solo los que pertenezcan al mismo, en cuyo caso no
se halla el recurrente, podrán desempeñar plazas re
glamentarias de las destinadas al servicio de la Ad
ministración de Justicia en la Marina, con las excep
ciones que allí se expresan.
Y de Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y noticia del interesado.—Dios guarde á.
V. E. muchos años. Madrid (3 de Junio de 1903.
J., S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Mayo úl
timo, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Marzo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
el adjunto expediente de retiro del teniente auditor
de 2.* clase de la Armada, D. Francisco Arredondo
y Uceda,—Pasado el expei tiente al Fiscal Militar, en
censura de 23 de Marzo último, expuso lo que sigue:
«El Fiscal Militar dice: que con arreglo á la vigen
te Ley de retiros, puede confirmarse el concedido al
teniente Auditor de 2.* de la Armada, D. Francisco
Arredondo, por Real orden de 28 de Febrero Último,
sin señalamiento alguno de, haber pasivo, por no
haber cumplido 20 arios de servicios efectivos; pero
en concepto de que tiene el interesado derecho a uso
de uniforme por contar más de 12, según preceptua
el artículo 5.° de la Ley de 28 de Agosto de 1841.
Conforme el Consejo, en Sala de Gobierno, con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico así
á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado 5. M. el Rey (g. D. g.)
con el precedente informe, de su Real orden lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
Junio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cérte.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 510, cursando instancia del primer prac
ticante de la Armada, D. Adolfo Baeza, en súplica de
la graduación del empleo inmediato, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al recurrente
la graduación de primer teniente sin sueldo.
De Real orden lo digo-áV. E. para su conocimien
lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de Junio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
MARINEBIA
Excmo. Sr.: Como consecuencia á instancia docu
mentada elevada á este Centro, por el artillero de
mar de primera clase licenciado Francisco Canción
Casado, domiciliado en San Fernando calle de San
Bruno núm. 8, en súplica de que se le conceda ingre
so en el servicio como enganchado, por cuatro años
ó en expectación del mismo, S. M. el Iley (q. D. gie) de
acuerdo con lo informado por la Dirección del perso
nal de este Ministerio, se ha servido desestimar la
expresada solicitud, por tener notas desfavorables en
su historial y hallarse comprendido en el art, 82 de la
Recopilación legislativa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y noti
ticia del interesado.—Dios guarde á Y. E. muchos
años Madrid 1.° de Junio de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de V. E núm. 1..281 de 7 de Abril último, con la que
cursa instancia documentada del cabo de mar de pri
mera clase en situación de reserva José González
Quintian, en súplica de que se le conceda ingreso en
el servicio en expectación de enganche por cuatro
años, con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre
de 11592, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por la Dirección del personal de este Minis -
terio, se ha servido acceder á los deseos del recu -
rrente, por reunir los requisitos prevenidos en la so
berana disposición citada y considerar sin importan
cia las notas que aparecen en su historial.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 31 de Mayo de 1903.
ElSubsecre tarjo.
Jose (le la Puente.
Sr. Capitán general del D partamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm, 1 de 10 de Enero último, con la que cursa ins
tancia documentada del cabo de mar de La clase en
situación de reserva Fernando Tojo Valero, en súpli
ca de ingreso en el servicio en expectación de engan
che por cuatro años, con arreglo á la Real orden de
19 (.1.e DIciembre de 1892, S. M. el Rey (g. D. g ) de
acuer(iu con lo informado por la Dirección del Perso -
nal de este Ministerio, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos pre
venidos en la soberana disposición que se cita
De Real orden comunica la por el Sr. Mintstro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Junio de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Como resultado á la carta oficial de
V. E. número 753 de 20 de Febrero último, con la que
cursa instancia documentada del artillero de mar de
primera clase del crucero Infanta Isabel Juan García
Navarro, en súplica de que se le. conceda la continua
ción en el servicio en expectación de enganche por
cuatro años, con arreglo á la Real orden de 19 de Di
ciembre de 1892, S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido acceder á los deseos del re
currente, en atención á la buena conducta observada
y notas de concepto, que aparecen en su historial.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1 645 de 2 del corriente, con la que cursa ins
tancia documentada del cabo de mar de 1.a clase li
cenciado, Andrés Freire Fernández, en súplica de que
se le conceda ingreso en el servicio en expectación de
enganche por cuatro años, con arreglo á la Real or
den de 19 de Diciembre de 1892, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, por considerar
leve la falta que aparece en su historial, y en atención
á la buena conducta observada en todos sus destinos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y de -
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. --
Madrid 30 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1.694 de 7 del actual, con la que informa ins
tancia de la esposa del marinero Juan Antero Liza
-
ro, en súplica de que se le conceda licencia ilimitada
á su citado esposo, 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con la Dit ección del personal, se ha servido deses
timar la citada instancia, puesto que no hay térmi -
nos hábiles para acceder á lo solicitado, por carecer
de derecho.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
3 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
lose de la Puent(?,
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha venido en
disponer que el capitán de navío de primera clase,
Director del material de este Ministerio, D. José Fe
rrandiz y el contador de navío, tambien de primera,
don Luis de Pando, se trasladen al Departamento
marítimo de Cádiz con carácter de Comisión. Por las
autoridades y dependencias del mencionado Departa
mento marítimo, se deberá prestar eficaz auxilio á
dicha Comisión, facilitándole cuantos datos y medios
estimen necesarios para el mejor y más cumplido
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de empeño de la comisión del servicio confiada á di -
dios señores.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Junio de 1903.
J. s. DE Tocik.
Sr. Presidente de la .Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente General.
INDUSTRIAS DE MAII
Excmo. Sr : En vista de la instancia de D. Ra
fael Gomez Martinez, cursada por V. E. á este Minis
terio, solicitando que la almadraba A Tr0q0 Hondo rec
tifique su calamento en el punto que determinan las
enfilaciones de su contrato, por entender que perjudi_caria á otra que tiene solicitada con el nombre de
Alfonso xru, y teniendo en cuenta que al fijarse el
emplazamiento de la citada almadraba Arroyo Rondo
por Real orden de 12 de Febrero último á petición de
su arrendatario, se hizo previa formación del corres
pondiente expediente del que resultaba, que con la
rectificación concedida, en nada variaba la situación
contratada del pesquero, S. M. el Rey (q.. D. g ) ha
tenido á bien desestimar la instancia de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos y como contestación á su oficio de 28 de Fe
brero último con que remitió la solicitud de referen -
cia.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
3 de Junio de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Alcalde de San Fernando (Cádiz).
ly1ATL"'P IAL
Excmo. Sr. : Como resultado de una instancia
elevada por el teniente de navío, D. José Antonio Es
cobar, en súplica de que se pasen á V. E. los antece
dentes necesarios, para que pueda recaer resolución
sobre sus apuntes de «Táctica de batería de desem
barco», copia de las cuales manifiesta haber remitido
ya á V. E.; teniendo en cuenta que por disolución de
la Escuadra de Instrucción no pudo llevarse á efecto
lo dispuesto en la Real orden de 9 de Noviembre de
1900, inserta en el BOLETIN (»m'AL núm 127, del
expresado año, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con la Inspección general Artillería de este Ministerio,
ha tenido ha bien disponer se reitere á V. E. dicha
Real orden, acompañando á la vez copia del informen
emitido por la Junta facultativa de Artillería de que
en la misma se hace mención, para que en su vista y Excmo. Sr.: FI la imposibilidad de que las Córtes
con conocimiento de ello, disponga V. E. se lleve á la I concedan el crédito necesario para la habilitación de
práctica, en primera oportunidad, cuanto en aquellasoberana disposición se previene.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1903.
J. S. TOGA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Autorizada la Compañía de Plasencia de las Arma8
por Real orden de 12 de Mayo próximo pasado parala fabricación de material de artillería de tiro rápidode 75, b7 y 37 milímetros, S. M. el Rey (q. D. g ha
tenido á bien disponer proceda V. S. á ordenar la
inspección de 20 elementos para cañón de 57 milíme
tros y 8 para el de 75 milímetros de desembarco, cuyo
trabajo se ha encargado á la casa Vickers por el Di
rector gerente de la citadaCompañía.
De Real orden lo digo á Y. 5. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
Sr. Director gerente de la Compañía de Plasencia
de las Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de Y. E. nú
mero 159 de 28 de Mayo último, acompañando «Pro
yecto de ejercicios de desembarco?? 'presentado por el
alférez de navío D. Joaquin Concas, S. NI. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, de acuerdo
con la Inspección general de Artillería de este Minis
terio y como continuación de la Real orden de esta
fecha, sobre otro proyecto de ejercicios de desembar
co de D. José Antonio Escobar teniente de navío, que
siendo digno de estudio el nuevo proyecto que se
presenta, se devuelva á V. E. para que ensayado en
la forma prevenida en la ya citada Real orden, para
aquel á que hace referencia, emita V. E. el corres
pondiente informe y pueda deducirse, en vista de los
resultados obtenidos, con uno y otro proyecto, cuál
de los dos reune condicciones más aceptables para
declararlo reglamentario, con las modificaciones que
la práctica aconseje y V. E. proponga.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Junio de 1903
J. 5 DE TOGA
Sr. Comandante general de la Escuadra de n18 -
trucción.
INTENDENC¡A
■•1111.
DEL MINISTERIO DE MARINA
las Cámaras reales del Giralda, antes de la época en
que han de hacer;e necesarios
los servicios del buque,
con motivo de la permanencia de SS. MI. en la costa
del Norte. á cuyo fín, es de precisión arbitrar los
medios de proveer por de pronto á la realización de
las obras de referencia, sin distraer los recursos apli
cables á las obligaciones exigibles del ramo, tras
pasando el límite de las facultades concedidas por la
legislación fiscal del Reino á los Ministros responsa
bles, en materia de contabilidad y presupuestos; el
Rey (g. D. g.), de conformidad con el Intendente Ge
neral de Marina, se ha dignado disponer que las
obras expresadas se lleven á efecto con cargo al fon -
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do económico del buque, si fuere posible, á reserva
del oportuno reintegro al concederse por el poder
legislativo los recursos necesarios para su ejecución
por cuenta de la IIacienda.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Junio de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
•••••=11~0•5••••
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SECCION DE ANUNCIOS
CME3R,A.S
DE
AGALINO
JEFE DE LA. ARMADA
,%traeto y Clave de la Legislación Marítima de España. •
Proceainitentos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino (En cooperación con D. Antonic.
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina. . . . , • . . • . • • • •
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Áívaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere • $ • • • •
Un Almirante del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
veráadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de yapar, (6.a edición)
) ) Electricidad Práctica, (9.a edición)... .
(9.a id. empastada)..
Código Fenal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. •
Gula práctica del Marinomercante en rústica•
» empastada
Manual delMaquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto mibar)..
Trataao ae .Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
Luces de situactón u reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....Tios Contadores de Electricidad
La tele,aratia sin hilos (En preparación)liianua; de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
EAfl preparacuSn) .
Elenuntos (i,e. Meteorología, Maniobras y Derecho _Internacio
nal p-::, 108 alumnos de Ntlutica. (En cooperación con elJefe dell Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
•
Pesetas
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2.'50
2'50
4,00
7'00
8'00
1'50
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
2(O
3'00
.111■91.•
1■1•MI.
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Lenta:,-k.mérica.
CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DF TORRE-VÉLEZ
4•71111~1~
EX-AUX1LIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADURA DE LA A ttMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Int MADRID>
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leves de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 77 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: EnMadrid, en las principales librerías y ei
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta fon» única en que se
puede 4arantizar el envío.
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ORBAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAF1CO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2•a, 1898
Derrotero del Archipié'ago Filipino, 1879
ídem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862,.
Idem íd. Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 188'7....
Idem id. íd. _ id, u, 1889
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .....
Derrotero de la íd. (20a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1879
Idem del mar de China, tomo r: 1872. . .....,.
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo (r; 1891...
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.....
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 .
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887..... .......
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBILLS$DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITINIO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
[dem, íd., íd., segunda parte, 1896
•
••
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PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Ide-m de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacifico, 1897.... ...
PESETA8
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
IORDENES ETC.Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo i.. ............ •
1 Idem íd. id. tomo II. . .Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 0,50Reales ór denes de generalidad tomo r: 1824...Id. id. íd. íd. Ir: 1825 , ,iI0Id. id. Id íd. nr: 1826 ,i10Id. íd. íd. íd. rv: 1827
Id. íd. íd. íd. v: 1828... 3,00Id. íd. íd. íd. vi: 1829 .. • 3.00
Id. íd. íd. íd. vir: 1830 . 000
Id. id. J(11. d. -Pm: 1831
Id. íd. Id. id. ix: 1832 2,00Id. íd. id. id. x: 1833
ndice de los nueve primeros tomos 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry. 1879 . 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
10,00
Legisdación marítima: 1845 .
id. 1846 ••••
Id. id. 1847.... •• ....... • • •
Id. íd. 1848
Id. íd. 1849 . e so** • ...• ...s'e*
Id. íd. 1850
Id. id. 1851
Id. id. 1852 .
Id. id. 1884 . .. • ... ..... .... .
Id. íd. 1885
Id. Id. 1886....
Id. íd. 1887
Id. id, 1888
Id. íd. 1889
Id. id. 1890
Id. íd. 1891.. •
id. 1892
Id. id. 1894
Id. id. 1895
............. •••••
•••
• •
OBRAS DIVERStS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada.
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
••
•
1,25
1,25
1,25
.5
1,25
4) I 95w
1 25
1,*>''.')
;1 1,25
l,25
o 1,25
•mt 1,25
11 .1,25
1,251:25
1,25
1,2Z
1,25
0,00
1,50
2,00
1,50
